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Board of Registration of Nurses,
State House, November 30, 1931.
To William F. Craig, Director of Registration.
Sir:—The Board of Registration of Nurses respectfully submits its annual
report for the year ending November 30, 1931.
The number of nurses registered under examination this year is 1,502. The
number registered by reciprocity this year is 84.
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR.
Expenditures.
Salaries of members of the Board $2,065.00
General Expenses of the Department 1,965.96
Traveling expenses 397.93
Receipts
1,709 Fees received at $5.00 $8,545.00
Fees for renewals 6,492.50
Fees received for certified statements 336.00
$4,428.89
$15,373.50
Since the establishment of the Board in 1910, the fees received from appli-
cants for registration and paid into the Treasury of the Commonwealth amount
to $175,405.56. The expenditures of the Board amount to $89,103.61. In dollars
and cents, therefore, the Commonwealth has received in excess to the total
amount expended the sum of $86,301.95.
The following tabulation shows the examinations for the year 1931
:
Date
January
April
June
October
f. v. y±.
APPENDIX
LIST OF NURSES REGISTERED IN 1931
(*With honor)
Aalto, Aili Wilhelmina
Abbott, Edith Viola
Abbott, Isabel Mary-
Abbott, Sylvia*
Ablondi, Rose Marjorie
Abuisi, Florence Agatha
Adams, Frances
Adams, Gertrude Amelia
Adams, Mary Louise
Adams, Ruth
Aho, Sylvia Ingeborg
Aiken, Clara Belle
Aikins, Helen Lillian
Akerlund, Doris Elaine
Alexander, Evelyn Louise
Allen, Esther Matilda
Allen, Evelyn Marguerite
Allen, Florence Mary
Allen, Gladys Pearl Marguerite
Allen, Lucy Emma*
Altham, Helen
Altshuler, Sophye
Alvarado, Carmen Maria
Anderson, Doris Margaretta*
Anderson, Ellen Mildred
Anderson, Iris
Anderson, Lucy Cretia
Anderson, Margaret Helen
Andrew, Ada Louise
Angie, Irene Elmira
Angland, Catherine Louise
Appelhans, Hazel Marion
Archer, Susie Bernice
Arey, Margaret Sprague
Arsenault, Rebecca Rita
Armstrong, Evelyn Rice
Arseneau, Jennie Beatrice
Ashe, Bridie Marie
Auger, Clarence Alfred
Aurnhammer, Hannah
Austin, Aurie Marion
Austin, Cora Belle
Austin, Mary Fitzpatrick
Ayer, Dorothy Beckford*
Azubalis, Anna Constance
Bacaris, Mae Dorothea
Backowski, Yadivka
Baer, Wilma Ruth
Bagnoli, Eleanor Elizabeth
Bagshaw, Edna Brown
Baia, Emma Frances
Baier, Marion Gertrude
Bailey, Cecilia Mary
Bailey, Madeline Emma
Bailey, Mary Alice
Baker, Alexina Leonie
Baker, Florence Mabel
Baldwin, Helen Berdeen
Ball, Marion Genevieve
Ballsdon, Mary*
Banks, Marguerite Olive
Banks, Vivian Jean
Barker, Lillian Ruth
Barnett, Florence Elizebeth
Barnicle, Dorothy Francis
Baron, Ethel
Barratt, Beatrice Augustine
Barry, Gertrude Claire
Bartlett, Marjorie Elizabeth
Bartlett, Mildred Avery
Bassett, Alice Gertrude
Bassett, Claire Kathleen
Bassett, Clara Louise
Batchelder, Lelia Eyulia
Batchelder, Lois Frances
Batcheller, Harriet Beatrice
Batson, Eleanor Wright
Batt, Clara Richerson
Battles, Elva Jeanette
Bayley, Mary
Baxter, Mildred Harriette
Beach, Madge Irene Leita
Bean, Constance
Bean, Leona Howe
Beaulieu, Nettie Evalyn Thompson
Beauregard, Rita Eleanor
Beauregard, Catherine Frances
Becker, Charlotte Emily
Beckert, Ruth Alberta
Beckford, Marion Munroe
Beckwith, Doris Norma
Beckwith ,Helen Susie
Beeler, Pearle Winifred
Benedict, Alice Louise
Bennett, Gaynelle Ardenia
Bennett, Louise Abbott
Bent, Anna Elizabeth
Bentley, Alice Mary
Bernard, Frances Eleanor
Bernard, Jeanne Roseanna
Bernasconi, Olga Letitia
Berthiaume, Delina Matilda
Bertram, Margaret Campbell
Best, Dorothy Deane
Bezanson, Doris Agnes
Bezanson, Edith Coralie
Bezanson, Winsome Willo
Bigelow, Elsie Viola
Bishop, Mona Ethel
Black, Grace Alden
Black, Gertrude Florence
Blaisdell, Faustena
Blake, Edyth Louise
Blanchfield, Muriel
Bland, Aggies Fay
Blank, Veronica Frances
Blay, Marie Naomi
Boardman, Eva
Bohaker, Barbara Lavergne
Boisse, Agnes Eva
Bolton, Beatrice Frances
Bolton, Florence Maude
Boothroyde, Laura*
Bottcher, Charlotte Marie
Bouffard, Alice Palma
Boulter, Georgie Muirhead*
Bourn, Adeline Graves
Bourne, Harriet Averil
Bousquelt, Ethelyn Prouty
Bouthillier, Jeanne
Boutilier, Ruth Edna
Bowker, Lena Beaumont
Bowler, Margaret Marion
Bowley, Mary Elizabeth
Boyers, Dora Ruth
Bradford, Hope
Brady. Edna
Brady. Louise
Bragg, Doris Evelyn*
Brandt, Helen Gertrude
Brassill, Marguerite Lauretta
Brearton, Mary Patricia
Breen, Anna Louise
Breen, Elsie Merle
Brenan, Muriel Albina
Brien, Cecile Mary
Brisbois, Emma Grace
Brisson, Janet Louise
Brodie, Doris Marie Hoyt
Brooks, Constance Mary
Brooks, Elizabeth Anita
Brooks, Winola Edyth
Brophy, Mary Ellen
Brouillette, Albertine
Brouthers, Florence Louise
Brown, Alice Patricia
Brown, Dora Elizabeth
Brown, Edna May
Brown, Flora Belle
Brown, Harriet Weston
Brown, Josephine Rose
Brown, Margaret Whitcomb
Brown, Martha Louise
Browne, Ethel Charlotte
Browne, Frances Louise
Brownell, Grace Evelyn
Brunelle, Eleanore Catherine
Bruscoe, Sue Edna
Buck, Barbara Hollis
Buckler, Helen Thompson
Buckley, Kathryn Theresa
Burba, Josephine Julia
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Burdette, Rose Louise
Burdick, Eva Channing
Burgeson, Elsie Marie
Burke, Anna Katherine
Burnett, Lois Bertha
Burns, Eleanor Josephine
Burns, Evelyn Marie
Burns, Katherine Cecilia
Burrell, Marion May
Bursley, Phyllis Thelma
Burton, Helen Beatrice
Butler, Beatrice Myrtle
Butler, Katherine Frances
Butler, Leone Mary
Cadwell, Maud Margaret
Cahill, Alma June
Caisse, Hazel Edna
Calder, Sarah Marie
Caldon, Gueneth Vernita
Cameron, Mary Jane
Campbell, Fidelia Helen
Campbell, Laura Marjorie
Cananas, Maria Antonieta*
Cann, Rita Frances
Canney, Bernice Mildred
Cantelope, Daisy Pauline
Canty, Mary Elizabeth
Card, Kathleen Margaret
Card, Ralph
Cardinal, Lucette Berthe
Carey, Agnes Frances
Carlin, Ruth Mary
Carlson, Helen Marie
Caron, Claudia
Carpenter, Edith Miller
Carpenter, Mildred Marguerite
Carter, Hazel Vivian
Carter, Ruth Regina
Casey, Mary Christine*
Casey, Theresa Alice
Cash, Ellen Elizabeth
Cass, Esther Elizabeth
Cassidy, Pauline Mary
Castle, Sarah Jane
Cavanaugh, Catherine Rachel
Cegielski, Anna Elizabeth
Centebar, Ruth Mabel
Ceppi, Emma Christina
Cetola, Louisa Margaret
Chambers, Elizabeth Edith
Chamberlin, Eleanor
Chandler, Gertrude Ruth
Chandler, Mary Lorraine
Chapdelaine, Ruth Anne
Chaplis, Leocadia Agnes
Chase, Gladys Althea
Chavarie, Mary Elise
Chenoweth, Vera Alma
Chick, Marjorie Frances
Chisholm, Jean Agnes
Choquette, Marguerite Hilda
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Christianson, Letta
Christie, Marion Janet
Christie, Myrtle Vivian
Civinini, Edith
Clancey, Elizabeth Josephine
Clark, Edith Norma
Clark, Helen Beckman*
Clauson, Ethel
Clauson, Ruth May Gladys
Clement, Marie Gertrude
Clews, Marion Melvina
Clifford, Margaret Mary
Cloutier, Elsie Josephine
Cobe, Bernice A. Mclntyre
Coleman, Mary Elizabeth
Coleman, Olive Dyer
Collins, Helen Frances
Collins, Mabel Aberta
Conlin, Electa Dames
Conlon, Isabelle Rita
Connolly, Doris Elizabeth
Connolly, Florence Marie
Connolly, Margaret Frances
Connor, Ella Catherine
Connors, Kathryn Norma
Connors, Martina
Connors, Sarah Teresa
Conrad, Alena Erne
Conroy, Isabel Hilary
Cook, Hazel Frances
Cook, Lovene Littlewood*
Coombs, Freda Louise*
Coombs, Irene Marjorie
Cooney, Agnes Margaret
Corbett, Dorothy*
Corcoran, Catherine Elizabeth
Cornelius, Sadie Elizabeth
Correa, Lydia Mae*
Costello, Katherine Veronica
Costey, Phyllis Nettie
Costigan, Cecilia Marie
Cotter, Anna Marie*
Coughlin, Elizabeth Anne
Coughlin, Florence
Couture, Evelyn Jennie
Cox, Dorothy Isabel*
Cox, Eileen Bernadette Donahoe
Cox, Katherine Teresa*
Coyle, Helen Rita
Creighton, Anna Laura
Cribbins, Mary Agnes
Crispeau, Ruth Mary
Croke, Helen Anastasia
Cronin, Mary Elizabeth*
Cross, Arlene Eva
Crotty, Anna May
Crowley, Alice Hughes
Crowley, Mary Cecelia
Crowninshield, Catherine Esther
Cruise, Mary Louise
Cunningham, Estella Gerardine
Currier, Cecile Marie
Currier, Naomi Lois
Curtin, Margaret Ellen
Curtis, Gwendolyn Annette
Curtis, Madeline Marie Schwager
Cushnie, Claire
Cuske, Ellen Winifred
Cuzner, Marian Elizabeth
Czuj, Esther Ann
Daley, Mary Rosalie
Dalrymple, Phyllis Anna
Daly, Mary Margaret
Darling, Esther Emma
Darveau, Catherine Marie
Daulton, Myrtle Sheppard
Davidoff, Evelyn
Davis, Doris Agnes
Davis, Idella Kathlyn
Davis, Irene Mariette
Davis, Marion Wheeler
Davis, Theo Louise
Day, Ellen Elizebeth*
Day, Ruth Marjorie
DeCecca, Minnie Barbara
Decker, Mary Ellen
Delano, Doris Marie
DeLeire, Catherine Frances
Delisle, Yvette
DeLong, Katherine Beek
Dempsie, Annie Glover*
Dence, Katherine Elizabeth
Denovian, Anna Muriel
Densmore, Elsie Caroline
Desmond, Evelyn
DeSpain, Elmer Crum
Desrochers, Bertha Juliette
Devan, Rose Genevieve
Deveau, Grace Catherine
Dewey, Margaret Mary
Diamond, Elizabeth Rita
Diamond, Olive Frances
Dickens, Helen Alice
Dickie, Marjorie Irvin
Dickinson, Mona Louise
Diggins, Marguerite Mary
Dill, Margarete Adams
Dillon, Dorothy Louise
Dillon, Mary Margaret
Dionne, Bernardette Alexia
Dixon, Mary Margaret
Dixon, Sadie Evelyn'
Dobson, Beatrice Evelyn
Dobson, Jane Beryle
Doherty, Mary
Doktor, Mary
Dolan, Irene Catherine
Dolan, Jean Eleanor
Donahue, Helen Katherine
Donahue, Julia Frances
Donahue, Margaret Marie
Donaldson, Margaret W.
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Donnelly, Catherine
Doran, Loretta
Dorsey, Agnes
Dostal, Emma Mary
Doucette, Dora Bernice
Dougenik, Anna Dougherty
Douglas, Beth Gordan
Douglas, Irene Elizabeth
Douglass, Madelyn Alita
Dower, Eva Mary*
Doyle, Alice Elizabeth
Doyle, Barbara Jean*
Doyle, Margaret Agnes
Drabble, Ruth Marion
Drew, Eveljm Frances
Drew, Merle Francis
Driscoll, Alice Dorothy
Driscoll, Marguerite Mary
Driscoll, Mary Elizabeth
Driscoll, Mary Helen
Driscoll, Rosalie Alexine*
Drouin, Lucille Cristianne
Duarte, John Ralph
Dubiel, Sophia Althea
Duclos, Pearl Rhea
Duffy, Alice Cecile
Duffy, Rose Frances
Dufton, Helen Harriet
Duggan, Ellen Cotter
Dunbrack, Myrtle Henrietta
Dunton, Louise Elizabeth
Dupont, Laura Mathilda
Durham, George Bernard
Dyer, Georgie Annie
Eagan, Eleanor Teresa
Earley, Ellen Giblin
Earls, Marcella
Eddy, Frances Thelma
Edge, Phyllis Margaret
Edman, Sylvia Anna
Edwards, Barbara Moya
Edwards, Mildred Annie
Egan, Mary Anne
Eklund, Lyyli Irene*
Elliott, Florence M. Dutton
Ellis, Catherine
Ellis, Ruth Evalyn*
Embree, Lovella Marie
Emin, Louise Adele
Engel, Cora Anne DeBow
England, Anna Frances
Enos, Dorothy Margaret
Enright, Eileen Alice
Entoff, Charlotte
Erickson, Olga Maria
Erikson, Ruth Cecilia*
Eskendarian, Alice Frances
Eustace, Mina Williams
Evans, Janice Gradwell
Falconer, Ruth Irene
Fallon, Dorothy Francis
Fallon, Margaret Mary*
Fallon Mary Rose
Farquharson, Ruby Marion
Farrell, Elizabeth Rosamond
Farrell, Marion Gladys
Farrington, Hazel Evelyn
Faughnan, Florence Margaret
Faulkner, Mildred Frances
Fauteux, Eva Corine
Felch, Frances Irene
Fellows, Gladys Annie
Fenton, Kathleen Teresa
Ferguson, Catherine Anna
Ferguson, Gertrude Mae
Ferriter, Irene Catherine
Ferry, Lillian Annette
Field, Georgie Syward
Fine, Helen
Finethy, Lucy Harriett
Finney, Elizabeth Lewis
Fisher, Ethel
Fisher, Gertrude Estelle
Fisher, Ruth Alice
Fiske, Charlotte Rachel
Fitts, Doris Mae
Fitzgerald, Geraldine Agnes
Fitzgerald, Mary Margaret
Fitzgerald, Mildred Rita
Fitzpatrick, Mary
Flagg, Lillian Mae
Flaherty, Madelyn Patricia
Flanagan, Julia Margaret
Flatley, Margaret Mary*
Fleming, Eleanor Elizabeth
Fleming, Kathleen
Fleming, Pearl Mary
Fletcher, Marguerite Edith Gould
Flint, Doris Ida
Flower, Mary Elizabeth
Floyd, Evelyn Rachel
Fluskey, Elizabeth Ita
Flynn, Dorothy Rita
Flynn, Roselyn Marie
Foley, June Kathleen
Foley, Margaret Virginia
Foerster, Emiline Louise
Follett, Helen May
Forbes, Dorothy
Ford, Emily Margaret
Forni, Agnes Elaine
Forsyth, Dorothy May
Fowlie, Francis Elaine
Fowler, Sadie
Fox, Loretta Dolores
Fox, Margaret Delia
Freeman, Beatrice Elizabeth
Fregeau, Carolyn Gertrude
Frenney, Muriel Theresa
Frese, Helen Marie
Friery, Constance Carmelita
Fritze, Bertha Catherine
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Furey, Edith Isabel
Furrow, Virginia Louise
Gabree, Eunice Julia
Gadd, Marcia Rose
Gaffney, Priscilla Rose Varley
Gaffney, Agnes Sarah
Gallagher, Kathryn Margaret
Gallagher, Lilian Hazel
Gardner, Adele Clara
Garland, Charlotte Elizabeth
Garvey, Margaret Frances
Garvey, Mary Elizabeth
Gaul, Lester Clarence
Gaunt, Gladys Valentine
Gauthier, Armande
Gauthier, Imelda*
Gauthier, Vernese Marie
Gay, Virginia*
Gearan, Cecelia Vaughan*
Geary, Dorothy Evelyn
Geary, Elizabeth Holmes
Gebo, Alice O'Brien
Gee, Mary Kerrigan
Geno, Ethel Grace
Gerrish, Mary Anna
Gibbs, Madeline Shaw
Giberson, Myrtle Mildred
Giblin, Angela Bernice
Giblin, Edna Mae
Gibson, Ruth Ozeate
Gidley, Hilda Elizabeth
Gilbert, Margaret Maud
Gillis, Mary Jane
Gilmore, Bernice Emily
Girard, Helen Rose
Gleisberg, Gertrude Frances
Glynn, Mary Dell
Goepfert, Mary Terese
Goff, Mary Russell
Goldenberg, Sarah
Goodale, Dorothy Louise
Goodall, Alice
Goodhue, Mary Elizabeth
Goodhue, Ruth
Gooding, Nellie
Goodrich, Flora Evelyn
Gorman, Mary Elizabeth
Gosselin, Rosalie Seraphine*
Goudreau, Marguerite Marie
Gouldsbrough, Doris May
Goughan, Winifred Anna
Gowell, Leah Imogene
Gowen, Mary Elizabeth
Grady, Frances Catherine
Graham, Erthenia
Grant, Annie Isabella
Grant, Dorothy Carter
Grant, Edith Nowell
Gravballe, Meta Catherine
Green, Muriel
Greene, Alice Loretta
Greene, Ardenia Abbott
Gregan, Helen Elizabeth
Gregware, Mary Belle
Grenier, Irene Pauline
Grieco, Carmella Elizabeth
Grinnell, Dorothy Louise
Griswold, Ethel Doris
Gritz, Isabelle Claire
Grogan, Margaret Eileen
Guignard, Muriel Helen
Gullefer, Alice Baker
Guptill, Beatrice Lois
Gustafson, Eva Charlotte
Hackett, Louise May
Hagar, Laura Clara*
Hagerty, Clare Adrienne
Hagerty, Margaret Magdaline
Halbick, Gertrude Lucy
Haley, Helen Francis
Haley, Marie Eleanor
Haley, Thelma Maud
Hall, Elizabeth
Hall, Harriet Durrell
Hall, Helen Cecelia
Hall, Madeline Gertrude
Halley, Lena Mary
Hamilton, Barbara
Hamilton, Doris Elizabeth
Hammersley, Mary Katherine
Hamor, Eva Pauline*
Handlin, Dorothy Veronica
Haney, Florice May*
Hanley, Mildred Teresa
Hansberry, Ruth
Harnden, Barbara Gertrude
Harper, Marjorie Elizabeth
Harper, Olivette Jeanne
Harrington, Helen Catherine
Harrington, Kathleen Mary
Harris, Dora
Harris, Elizabeth Pearse
Harrison, Ada
Hart, Bernice Ethel
Haskell, Marion Earle
Hasle, Lillian
Hastay, Pearl Elizabeth
Hatch, Georgianna*
Hatch, Rachel Maria
Hauptman, Alice May
Hawley, Laura Adeline Mary
Hayes, Alice Frances
Hayes, Gertrude Frances
Hayes, Mabel Alberta
Hayes, Marguerite Elinor
Hayes, Mary Alice
Hayford, Harold
Hayward, Myrtle Elizabeth
Healy, Mary Katherine
Hearn, Margaret Veronica
Heathcote, Bertha Lillian Ellis
Henderson, Evelyn Mae
8Henderson, Mary Gladys
Hendrick, Regina Bernice
Hennessey, Rose Mary
Hession, Louise Julia
Hewitt, Georgianna Piatt
Heyworth, Gladys Eizabeth
Hicks, Florence Pauline
Higgins, Genevieve Ruth
Higgins, Idella Francis
Hilchey, Laura Jean
Hill, Elmi Esther
Hill, Esther Hildegarde
Hiller, Marie Therese
Hiliard, Gertrude
Hills, Florence Ethel
Hiltz, Marion Lucille
Hinchey, Marguerite Suzanne
Hines, Elizabeth Ursa
Hines, Mary Eizabeth
Hines, Mary Eizabeth
Hirst, Margaret Anna
Hoag, Hazel Louise
Hoaglund, Alida Helen
Hochheim, Gertrude Mueller
Hoelzel, Frances Anna
Hogan, Kathleen
Hogan, Margaret Agnes
Hohberger, Ernestine Frances
Holcomb, Martha Julia*
Hoden, Lelia Caroline
Holland, Mary Annunciata
Hollingsworth, Luella Poland
Holly, Etta Mae
Holmes, Barbara Sophia
Holmes, Dorothy Lewis
Holmquist, Emily Winifred*
Hood, Mary Christine
Horan, Alyce Marie
Home, Mildred Lillian
Horton, Irma*
Howard, Mary Geraldine
Howatt, Margaret Hall*
Howe, Eleanor Wentworth
Howe, Sylvia Wilhelmina
Howes, Gladys Lillian
Hudson, Mary Selena
Huggard, Annie Mona
Huggard, Miriam Josephine
Hughes, Alice Mary
Hughes, Gwendolyn Elaine
Hull, Louise Lakeman
Hume, Emma Lena
Humphrey, Ernestine Louise
Hunter, Stella Corinne
Hutchins, Bertha Eames
Hutchinson, Edna Maude
Hutchinson, Margaret Louise
Hutchinson, Regina Ann
Ikola, Rachel Alice
Ingram, Dorothy Jeanette
Inman, Ruth Genette
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Innes, Janet
Ives, Barbara Mabbatt
Isaacson, Dorothy Bertha
Isenor, Greta Marie
Jackson, Alice Kathryn
Jackson, Florence Gordon
Jackson, Mildred
Jarvis, Dorothy May
Jarvis, Leonie Marie
Jestifano, Rose Mary
IJewett, Evelyn Andrews
Johnson, Alvida Matilda
Johnson, Anna Emelia
Johnson, Catherine Lillian
Johnson, Clara Maude
Johnson, Emma Viola
Johnson, Ethel Edna
Johnson, Lillian Astrid
|Johnson, Marion Cecelia
Johnson, Ora Adella
Johnston, Norma Rita
Jones, Helen Elisabeth
Jones, Marguerite Elizabeth
Jordan, Dorothy Evelyn
Jordan, Ethel Maude
Joy, Mary Louise
Junkins, Dorothy Halcyone
Kaddy, Dorothy Belle
Kane, Marcella Claire
Karshbaum, Anne Leah
Kaufman, Annie
Kaveney, Mary Frances
Keane, Marguerite Catherine
Kearney, Eleanor Marie
Kearney, Gertrude Dodo*
Keddy, Thelma Leora
Keefe, Edith Gertrude
Keefe, Mary Adeline
Keefe, Virginia May
Keegan, Catherine Mary
Keegan, Mary Agnes
Keene, Alice Edna
Keevan, Mary Teresa
Keliher, Helen Joan
Kelleher, Catherine Frances
Kelleher, Dorothy Helen
Kelleher, Lillian Margaret
Kellerman, Anne Margaret
Kelley, Dorothy Helena
Kelly, Ina Elizabeth
Kelly, Mary Elizabeth
Kelsall, Hazel Vickery
Kemp, Ruth Lucy
Kempton, Carmen Libby
Kennedy, Mary Anne
Kennedy, Mary Irene
Kent, Winifred
Kerr, Eizabeth
Kerivan, Helen Julia
Kessler, Mary Carlotta
Kew, Muriel Ernestine
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Kiley, Helen Gertrude
Kimball, Emily-
King, Alyce Madeline
King, Frances Alice
Kinney Doris Grosvenor
Kinslea, Helen Rita
Kinsley, Ellen
Kirby, Alice Regina
Kirby, Mary Marguerite
Kirker, Agnes K. Carnes
Kirkland, Jean
Kivlehan, Doris Marie
Kleczka, Marion Barbara
Klinker, Harriet Roberta*
Knapp, Dorothy
Knightly, Anna Louise
Knights, Doris
Knopp, Beatrice Ethlyn*
Knott, Margaret Alice
Knowles, Alma Edith
Koho, Vieno Alina
Koldenborg, Phyllis Emma
Kopsala, Ruth Katherine*
Koskella, Elsie Marion
Koutonen, Hilja Karolina
Krans, Kaino Amanda
Kronquislt, Ellen (Josephine
Krukonis, Mary Elizabeth
Kulek, Josephine
Kwoka, Josephine Rosebud
Laflam, Lucille Agnes
Lake, Alice Ruth
Lambert, Claire Isabelle
L'Amoureux, Cecile Rose
Lamoreaux, Lela Vivian
Landry, Irene Mary
Landry, Marie Antoinette Cecile
LaPlante, Agnes Rose
Larsen, Inger Christene
Lassman, Yetta
Latham, Helen Cabot
Lauder, Beatrice Louise
Laughrey, Catherine
Lausier, Edna Elizabeth
LaVange, Ruth Mary
LaVigne, Beatrice Alma
LaVoie, Bessie Mable
Lavoie, Gertrude Lillian
Lawn, Helen Frances
Lawrence, Christine
Lawson, Ruth Minnie
Lea, Amy Charlotte Beatrice
Leach, Catherine Anna
Leach, Cora Mabel
Leach, Katherine Margaret
Leahy, Alice Regina
Leary, Mildred Catherine
LeBaron, Mary Louise
LeBlanc, Edna Irene
LeDuc, Yvonne Beatrice
Lee, Mildred Loretta
Lee, Mona Alice
Leger, Dora Theresa
Leigh-Smith, Annette
LeMaitre, Estelle Cecile
Leonard, Louise Katherine
Leonard, Virginia Clare
Leontine, Mary Rebecca
Less, Sadye
Levine, Bessie
Lewis, Doris Viola
Lewis, Laura Annie
Lewis, Mildred Lillian
Lewkowicz, Blanche Mary
Leydet, Anne Louise
L'Homme, Juliette Ronalda
Lightbown, Edith Alice
Lilius, Esther Irene
Lind, Mabel Kathryn
Lind, Viola Dorothy
Lindbloom, Gertrude Mary
Lindfors, Ingrid Elizabeth
Lindquist, Elsie Anna Marie
Lippmann, Frances
Lippmann, Helen Rose
Little, Hannah Mary ErMth
Lizot, Elinor Lynda
Locke, Margaret Alma
Lockett, Martha Helen
Lofgren, Hazel Constance
Loftus, Mary Teresa
Lohnes, Thelma Irene
Longell, Louise Laura
Loomer, Cora Gertrude
Loomis ,Greta Elizabeth
Lord, Dorothy Veronica
Loring, Edythe Kerr
Loubris, Kathleen Yseult
Loughlin, Mary Frances
Love, Mabel
Lowery, Matilda Hoch
Luce, Gladys Mae
Lukaszewicz, Alexandra Rozalia
Lumbert, Myrtle Louise
Lundberg, Elna Ingeborg
Lunt, Louine Martha
Lynch, Julia Marie
Lyon, Josephine Agnes
Lyons, Anna
Lyons, Marguerite .Frances
MacAskill, Annie Marion
MacAuley, Anne Emily
MacCabe, June Marie
MacDonald, Anna Evelyn
MacDonald, Jean McGregor
Macdonald, Marion Blanche
Macdonald, Mary Isobel
Macdonald, Mary Margaret
MacDonald, Penelope Jane
Macdonald, Vera Catherine
MacDougall, Daisy Belle
MacDougall, Grace Everill
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MacEachern, Catherine Isabelle
MacEachern, Kathleen Myrtle B.
MacHale, Letha Noreen
Machini, Carolyn Elizabeth
Maclsaac, Mary Violet
Maclver, Florence Martha
MacKay, Elizabeth
MacKay, Margaret Ella
MacKenzie, Donalda Jane
Mackey, Margaret Mary
MacKichan, Katherine*
MacKinnon, Annie Matilda
MacLaren, Margaret Euphemia
MacLean, Clara Belle
MacLellan, Vesta Gertrude
MacLeod, Barbara Catherine
MacLeod, Grace Lillian
MacLeod, Helen Jeanette
MacMaster, Catherine Teresa
MacMillan, Barbara Gower
MacMillan, Margaret Jane
MacNally, Theda Marion
MacNeil, Hester Florence*
MacQuarrie, Lulu Mae
MacQuinn, (Jean Marguerite
MacRae, Allison Dewitt
Macrae, Ruth Rebecca
Madden, Bridget Agnes
Madden, Julia Mary
Mader, Viva Dorothy
Maguire, Dorothy Mary*
Mahan, Olive Elizabeth
Maloney, Mary Elizabeth Catherine
Mann, Marjorie Eleanor
Mann, Rena Irene
Manning, Margaret Mary
Marceau, Pauline Alice
Marcus, Stephanie
Marley, Millicent Catherine*
Marsden, Mary Ellen Phinney
Marsh, Carolyn
Marshall, Helen Taylor
Marsian, Alice Katherine
Martin, Electa Amelia
Martin, Evelyn Mary
Martin, Isabella
Martin, Jean Francis
Martin, Marie Elise
Massey, Hazel Irene
Matal, Rose Mary
Matheson, Katie Eva
Matthes, Hazel
Matthews, Frances Leola
Mattinson, Nina Kathryn
Mauro, Lucia Gabriel
Maxim, Mary Branch
Mazella, Adeline Catherine
McAuley, Hazel Dora
McCaffrey, Doris Katherine
McCaffrey, Evelyn Farquaharson
McCammon, Anita Marion
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McCarthy, Doris Isobell
McCarthy, Esther Marie
McCarthy, Florence Mary
McCarthy, Kathleen Agnes
McCarthy, Margaret Eleanor
McCarthy, Mary Rita*
McCashen, Velma Leona
McCavitt, Florence Katherine
MeCluskey, Frances Isabel
McComb, Eva
McDonald, Josephine
McDonald, Lillian Rita
McDonald, Martina Marie
McEleney, Anne Theresa
McGanty, Mary Agnes
McGee, Mary Gertrude
McGivney, Martha Anne
McGlynn, Ethel Mary
McGovern, Annie Cecelia*
McGowan, Margaret Mary
McGrath, Catherine Elizabeth
McGraw, Mary Alice
McGuines, Ethel Constance
McHeffey, Ellen Veitch
Mclnnis, Sadie
McKale, Irene Veronica
M'cKee, Helen Louise
McKenna, Helen Clare
McKenna, Helen Elizabeth
McKinney, Helen
McKinnon, Anna Sophia
McLear, Irene Grace
McLellan, Emma Bernice
McMahon, Frances Marie
McMahon, Madeline Elizabeth
McNally, Ida May Frances
McNulty, Mary Ellen
McVey, Anna Mae
Meads, Elizabeth Mary
Meehan, Alice Beatrice
Meleedy, Anna Elinor
Mellaw, Mary Beatrice
Mellinger, Marion Eloise*
Mendzela, Mary Katherine
Mercier, Doris Aldea
Merrill, Ruth
Merritt, Helen Jessica
Merritt, Lucy
Messina, Helena Gertrude
Messitt, Margaret Rose
Milburn, Irvena Bernice
Miller, Aileen Eliza
Miller, Carlton Edward
Miller, Edith Alice Lytton
Miller, Hazel Ivy
Miller, Marion Gertrude*
Miller, Vera*
Mitchell, Eleanor Ida
Mitchell, Martha Jeanette
Moberg, Adele Anna
Moberg, Lilly Cecelia
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Moffatt, Josephine Sheaffen
Mohn, Helen Kaspara
Moir, Isabel Margaret
Moloney, Gertrude
Monroe, Fannie Jane
Monto, Sylvia Josephine
Moodie, Margaret Neilson
Mooney, Catherine Mary*
Mooney, Edna Mae
Moore, Helen Elizabeth
Moran, Alice Veronica
Moran, Effie Maud*
Moran, Margaret Eleanor
Morash, Kathleen Margaret Cecelia
Morel, Alexina JJosephine
Moriarty, Anna Theresa
Moriarty, Julia
Morley, Mary Hope
Morris, Evelyn Grimes
Morrisette, Wilfred Norman
Morrison, Elizabeth Christine
Morrison, Gertrude Evelyn
Morrison, Margaret Rebecca
Morrison, Nellie Eloise
Morrissey, Mary Rose
Morse, Marian Winifred
Mosher, Helen Marguerite
Mosher, Mary Lillian
Mossey, Irene Mildred
Mowry, Helen Elizabeth
Moynihan, Elizabeth Catherine
Mullen, Sarah Louise
Mullins, Joseph Charles
Mulvany, Ruth Eleanor
Murchison, Winifred Blatch
Murphy, Alma Mabel*
Murphy, Anna Claire
Murphy, Catherine Agnes
Murphy, Eileen Kathryn
Murphy, Helen Marie
Murphy, Julia Marie
Murphy, Lillian Ellen
Murphy, Mary
Murphy, Mary Eileen
Murray, Catherine Mary
Musgrave, Clara Gertrude
Musgrave, Mary Edna
Muzio, Mary
Myhr, Harriet Christine
Nason, Catherine Sarah
Nasukaitis, Julia Ona Helena
Naughton, Helen Barbara
Neely, Frieda Elizabeth
Nelson, Betty Helen
Nelson, Cecelia Louise
Newbegin, Harriet Wood
Newcomb, Elizabeth
Newell, Hilda Margaret
Newton, Ethyle Mae
Nichols, Loana Bernice
Nichols, Ruth*
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Nicholson, Agnes Lillian
Nickerson, Alice
Nickerson, Esther Mildred
Noone, Ellen Teresa
Norris, Mabelle Lillian
North, Erma Etta
Norton, Ernestine
Norton, Mary Elizabeth
Noyes, Evelyn Julia
Nuttall, Sarah Agnes
Nutter, Doris Olevia
Nutter, Ruth Justine
Nyberg, Mildred Josephine
Nygard, Berrit Alice
O'Brien, Doris Delia*
O'Brien, Elizabeth Mary
O'Brien, Helen Ann
O'Connell, Ellin Kerrins
O'Donnell, Brycie Beulah
O'Donnell, Catherine Claire
O'Donnell, Helen Rita
O'Donnell, Kathryn Louise
O'Keefe, Mary Margaret
O'Leary, Pauline Virginia
Oliver, Gladys Edith
O'Malley, Charlotte
O'Neil, Gladys Mae
O'Neil, Mabelle Mathilde
O'Neill, Bernice Frances
O'Rourke, Catherine Frances
Osgood, Carolyn Edith
O'Shea, Katherine Cecilia
O'Toole, Anne Elizabeth
O'Toole, Eleanor Marie
Owen, Irene Cecile*
Owen, Jennie Vivian*
Paasonen, Helen
Paddock, Ruth Elizabeth
Page, Gertrude Marie
Paliks, Guinevere Frances
Palmer, Doris Marion
Palmetetr, Muriel Frederica
Paquette, Florence Mary
Paquette, Irene Azelda
Paquin, Margaret Elizabeth
Parker, Dorothy Marion
Parker, Evelyn Vera
Parker, Gwen Alberta
Parker, Louise Estelle
Parker, Hazel Louise
Parry, Annie Mildred
Parsons, Delia
Patton, Esther Millar
Payne, Irene Elizabeth
Peacock, Lucy Catherine
Pearl, Florence Fay
Pearse, Edith Josephine
Pearson, Julia Hartwell
Pease, Anne Lovina
Pease, Doris Elaine
Pease, Marjorie
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Peck, Lillian G.
Peddle, Madeline*
Peinert, Evelyn
Peinert, Ruth Lillian
Pelletier, Bernadette
Pendlebury, Margaret
Peppard, Laura Suttis
Perkins, Ruth Ethelyn
Perrault, Ruth Dakin
Perreault, Exilda
Perrotti, Irene Mary
Perry, Ellen Anna
Perry, Madelen Blair
Peters, Belford Euriah
Peters, Dorothy MacNeill
Peterson, Eleanor Edith
Peterson, Julia Victoria
Pethick, Olga Mary
Petravicze, Alice Madeline
Petee ,Evelyn Harriet
Pettengill, Rita Mae
Pettis, (Jane
Phelan, Christine Marie
Phelps, Marjorie Elizabeth
Phelps, Nina Helen
Phinney, Mary Margaret
Phipps, Lillian Sara
Pickering, Bernice Eleanor
Pieniazek, Mary Josephine
Pieroway, Phoebe Elizabeth
Pilkington, Martha Duckworth*
Pike, Ella Danskin
Pinel, Florence Marie
Pinnock, Clara Hartland
Piper, Ellen Zoille
Pisinski, Lucy Irene*
Pitman, Marion Louise
Playfair, Portia Elisabeth
Plouffe, Margaret Agnes
Pollock, Ruth Elizabeth
Poole, Hazel
Pope, Evelyn Viola
Potvin, Rosella Bernadette*
Powers, Margaret Irene
Pratt ,Dorothie Felch
Pray, Mildred Josephine
Preiss, Lillian
Prendergast, Agnes Cecelia*
Preston, Eliza
Pringle, Hazel Mary
Pritchard, Leone
Proctor, Helen*
Proctor, Alice Blanche
Proulx, Beatrice Jessie
Prout, Mary Alice
Publicover, Belle Letitia
Puleston, Mary Elizabeth
Pulsifer, Winifred Avery
Putnam, Frances Louise
Putnam, Ruth Ann
Quinn, Anne Rita
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Quinn, Gertrude Agnes
Rabouin, Lena Evelyn
Radley, Teresa Louise
Ramos, Hazel Mary
Ramsdell, Bernice Elizabeth
Randall, Erma
Randall, Grace Barton
Rando, Jeannette Mary
Ransom, Marion Pearl
Ray, Elizabeth Mary
Ready, Helen Ann
Reed, Helen Harriet
Reed, Helen Louise
Reed, Hester Pearl
Reed, Mary Elizabeth
Reese, Mae Josephine
Reilly, Catherine Rose
Reny, Dorothy Frances
Rhodes, Violet Ethel
Rice, Esther Emmogene
Rice, Helen Elizabeth
Richards, Hazel Vickerson
Richards, Ida Emma Gething
Richards, Mildred Louisa
Richmond, Clara Emily*
Richmond, Ruth Esther
Rideout, Fanny Pearl
Ridyard, Mildred Esther
Ringdahl, Charlotte Pauline
Ripley, Edna Charlotte
Ripley, Hazel Mae
Rivard, Phyllis Hortense*
Rivoire, Anna Susan
Rivoire, Emma Catherine
Robb, Marjorie Vivian
Robbins, Charlotte
Roberts, Alice Lillian
Roberts, Lydia Delia
Roberts, Simone Janet
Robichaud, Marguerite Mary
Robinson, Phyllis
Robson, Ella
Roby, Anna Belle*
Rockett, Helen Mary
Rogan, Elizabeth Ann
Rogers, Helene Gertrude
Rogerson, Jeanette Lola
Rohan, Mary Catherine
Rollins, Muriel Cecile*
Roode, Nellie Ethel
Rooney, Doris Mary
Roper, Helen Yetive
Rosa, Wanda
Rose, Edith Lillian
Rose, Eleanor Louise
Ross, Alberta Joan
Ross, Mora Madeline
Ross, Patricia Rita
Rourke, Ivy Mildred
Rowe, Anne Mary*
Rowe, Marjorie
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Roy, Eglantine Cecile
Rudison, Helen Mildred
Rudolph, Eleanor Challis
Rundstrom, Eda Elizabeth
Russell, Hazel Lillian*
Ryan, Cecilia Agatha
Ryan, Constance Ruth
Ryan, Ellen Louise
Ryan, Evelyn Curran Virginia
Ryan, Margaret Josephine
Ryan, Mary Genevieve
Ryb, Violet Clair
Ryder, Arethusa Howes
Sacino, Catherine Rita
Saffie, Anne
Safford, Katherine Mason
Sails, Bernice Mae
Sallstrom, Ebba
Samsel, Eleanor Ruth
Samson, Mary Mildred
Sanford, Evelyn Meek
Sannella, Lydia
Sarrett, Polly
Savage, Helen Payne
Savino, Anna Louise
Sayers, Edna May Louise
Scally, Marie Margaret
Scanlon, Bridie Cicelia
Scannell, Marion Barbara
Schoenfeldt, Gladys Mary
Schofield, Bernice
Schora, Mary Lurana
Scobey, Evelyn Hilda
Seward, Elsie Mae
Shaughnessy, Catherine Mary
Shaw, Madolyn Richardson
Shay, Ruth
Shea, Margaret Bernadette
Shea, Mary Gertrude
Shealey, Kathryn Margaret
Sheehan, Emma Emiliana
Sheehy, Theresa Agatha
Sherlock, Katherine May
Shine, Catherine Mary*
Shopnick, Celia Isabel
Shortt, Margaret |Josephine
Shove, Helen Elizabeth
Sibley, Mildred Gordon
Silver, Gladys Jessie
Simonick, Josephine Mary
Simpson, Leneta Cora
Sinclair, Marion Phoebe
Sine, Jessie Elizabeth
Sinervo, Karina
Sister, Frances Teresa
Sister Mary Annunciata
Sister Mary Honor
Sister Mary Incarnatus
Sister Mary Natalie
Sister Mary Norberta
Sister Normand
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Sister St. Frances
Sister St. Odelia
Sloan, Lillian Ruth
Sloat, Muriel Maude
Slovak, Sophie
Smallman, Phyllis
Smith, Adeline Beaton
Smith, Alice Anne
Smith, Clara Florence
Smith, Cora Lillian
Smith, Gertrude Thelma
Smith, Grayce Josephine
Smith, Helen Arvilla
Smith, Josephine Barbara
Smith, Lillian Maud
Smith, Louise
Smith, Lucy Helen
Smith, Mary Amelia
Smith, Monica Helen
Smithies, Minnie Gilbei-t
Smithson, Bernice Mae*
Snider, Neva May
Snow, Charlotte Hope
Snow, Evangeline
Sobozenski, Helen Elizabeth
Somers, Irene Louise
Somes, Marion Jones*
Sonis, Claire Phyllis
Sorbloom, Magnhild Christine
Soucy, Julliette
Soucy, Stella Josephine
Sova, Cecelia Mary*
Speai% Alice Mathilda
Spencer, Susan Mary
Spencer, Thelma Irene
Spielvogel, Hazel Irene
Sriberg, Bessie
Staples, Ruth Williams
Staples, Thelma
St. Clair, Helen Ruth
St. Denis, May*
Stevens, Fronz Marguerite
Stewart, Althea Grace
Stewart, Gertrude Angeline
Stewart, Penniah Marguerite
St. Germain, Glorina Gertrude
Stiles, Barbara
Stockbridge, Mae Evans
Stoddart, Marjorie Bernice
Stone, Vesta Louise
Strain, Florence Agnes*
Stuart, Helen Goodwin
Stuart, Martha Elizabeth
Sulesky, Felixa Barbara
Sullivan, Abbie Theresa
Sullivan, Anne Catherine
Sullivan, Catherine Bridget*
Sullivan, Eileen Isabel
Sullivan, Eileen Marie
Sullivan, Gertrude Cecelia
Sullivan, Helen Agnes
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Sullivan, Helen Elaine
Sullivan, Katherine Josephine
Sullivan, Katherine Marie
Sullivan, Margaret Agnes
Sullivan, Mary Agnes
Sullivan, Mary Margaret
Sullivan, Mary Teresa
Sullivan, Mildred Catherine
Suorsa, Elizabeth Rauha*
Sutcliffe, Veronica Cecilia
Sutherland, Doris Emelia
Sutherland, Annie Laura
Swan, Hazel Marian
Sweeney, Helen Winifred
Sylvestre, Eva Imelda
Sylvestre, Pleurange
Szlosek, Nellie Helen
Talbot, Gertrude
Tardiff, Ida Octavia
Tate, Mildred Maybelle
Tate, Myrna Estelle
Taylor, Blanche Cecelia
Taylor, Gertrude Irene
Taylor, Mildred Alice
Teehan, Mary Etta
Tefts, Minnie Anne
Thomas, Florence"
Thompson, Doris Leola
Thoresen, Ruth Miriam
Tibbetts, Mildred Elizabeth
Tibbetts, Sadie Inza
Tiedemann, Mildred Dorothy
Tighe, Doris Vivian
Tocci, Vingie Mary
Todd, Annie Martha
Torgersen, Mildred
'
Tower, Edith Ella
Towne, Shirley Helen
Townsend, Virginia
Tracy, Helen Teresa
Trahan, Amelia Emma
Trask, Ethel Morrill
Trotman, Dorothy Rose
Trow, Madeline Mae
Trudell, Evelyn May
Truesdell, Alice Viola
Tuck, Marion Evangeline
Tucker, Edith Luceina
Tucker, Ethel Harriett
Tucker, Hylda Jeannette
Turner, Eleanor Irene
Turner, Helen Davenport Coughlin
Turner, Ruth Elizabeth
Twomey, Margaret Rita
Uszynski, Cecelia Elizabeth
VanLeeuwan, Anne Marie
Van Wart, Vera
Van Wilgen, Marie
Vercammen, Pauline Victoria
Vernon, Dorothea
Vernstrom, Dorothy Adeline
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Vesey, Muriel Branscombe
Veselak, Julia Barbara
Vickers, Marguerite Christine
Vilas, Helen Josephine
Vreeland, Gladys May
Waldron, Elizabeth Bertha
Walker, Alice Myrtle
Walker, Mary Eizabeth
Wallace, Martha Kybert
Walsh, Elizabeth Marie
Walsh, Elizabeth
Walsh, Hazel Lillian
Walsh, Margaret Evelyn
Walsh, Mary Barbara*
Walsh, Helen Winifred
Walsh, Ruth Avadna
Walton, Naomi Sarah
Ward, Alice Marjorie
Ward, Dorothy Mae
Ward, Edith Mary
Wardwell, Esther
Warga, Mary Elizabeth
Warren, Alma Vatcher
Watson, Ella Rosamond
Watts, Esther Anne*
Watts, Frances Elizabeth
Webber, Eugene Aaron
Webber, Rosamond Louise
Weissenborn, Marie Lillie
Welch, Mildred Frances
Welch, Rose Jane
Welsh, Virginia Grace
Wennerstrom, Esther Margareta
Wentworth, Rosamond Estella
Wesanen, Marie
Westgate, Dorothy Bellamy
Wetherbee, Mildred Geraldine
Wheaton, Mary Elizabeth
Whelan, Mary Dorothy
Whitcomb, Barbara Marie
White, Agnes Mary
White, Alice Marion
White, Evelyn Gilson
White, Myrtle Irene
White, Ruth Claretta
White, Ruth Evangeline
Whitehead, Doris Irene
Whitley, Mary Hildegarde
Whittemore, Henrietta
Wiersma, Clara
Wiersma, Sadie
Wiggins, Ruth Helen
Wigglesworth, Margaret
Wile, Lela Evelyn
Wiley, Edith Louise
Wilfert, Pauline Frances
Wilkes, Sherrill Ruddick
Wilkinson, Marion Ethelyn
Wilkinson, Kathleen
Wilkinson, Olive Etta
Willard, Doris Mae
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Williams, Elizabeth Mary-
Williams, Margaret Daugherty
Williams, Rosannah Mary
Williams, Ruth Eleanor
Wilson, Alma
Wilson, Elizabeth Frazier*
Wilson, Hazel Harrington
Wilson, Hope Frances
Wilson, Madeline Lovisa
Wilson, Mae Ethel
Wilson, Rachel Anne
Winchester, Elene Hunter
Winn, Dorothy
Winters, Margaret Edna
Wiseman, Annie Gertrude
Wishart, Helena Agnes
Wiswall, Florence Elizabeth
Withrow, Bessie Olga
Wood, Florence Isabel
Wood, Louise Mary
Wood, Mildred
Woodberry, Helen Thurston
Woodcome, Mary Catherine
Woods, Hilda
Woodward, Annie May
The following list denotes the nurses registered this year through recipro-
city and the states with which the reciprocity registration was granted.
Wortheim, Helen Belle
Worthington, Ellen
Wright, Grace Alta
Wright, Marion Elizabeth
Wright, Thelma Alberta
Wroblewska, Wanda Clara
Wuori, Evy Dagmar
Wyllie, Ruth Cecelia
Wyman, Marion Evelyn
Yetter, Jane
York, Jennie Elizabeth
Young, Beatrice Ardella
Young, Erna Muriel
Young, Ethel Julia
Young, Florence Catherine
Young, Janet Etta
Young, Margaret Frances
Young, Rachel Kathleen
Yule, Jessie
Zaumseil, Ruth Olga
Zerdecki, Julia Mildred
Zinck, Effie May
Zocchi Antoinette
Zottoli, Lena Roberta
Adams, Ethel Mae
Anderson, Bernice Evelyn
Anthes, Naomi Wehrheim
Becker, Beulah Wylie
Bozarth, Beatrice
Brandt, Evelyn Fay
Bruce, Margaret Jane
Brydges, Emma Alexandria
Bunevith, Eva Dorothy
Burke, Grace Jennett
Calkin, Erminie Irene
Cameron, Margaret Frances
Campbell, Margaret Ramsey
Chagnon, Flora Laida
Churchill, Helen Clara
Crean, Kathryn Eleanor
Daley, Margaret Mary
DeNiord, Anne Bernice
Derry, Marion Elizabeth
Desautels, Corinne Virginia
Dietz, Katherine E.
Dingman, Marion Agnes
Doyle, Mary Ellen Mahoney
DuBrau, Clara Edith
Entwistle, Annie
Fisher, Lois Grace
Fisher, Mildred
Fisher, Rose Renter
Freed, Mary Elizabeth
Ganong, Alice Eleanor
Gill, Catherine Elizabeth
Gring, Anna Catherine
Has-e-ertv. EUptt
Iowa
New York
Missouri
Colorado
Illinois
Minnesota
New Hampshire
New Hampshire
New Hampshire
Connecticut
Rhode Island
New York
Rhode Island
New York
Vermont
Connecticut
Rhode Island
New York
Rhode Island
New Jersey
New York
Michigan
So. Dakota
Rhode Island
New York
Montana
Rhode Island
Rhode Island
Pennsylvania
New Brunswick
Maine
Pennsylvania
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Hayes, Irene Clara
Hayward, Laura Emma
Higgins, Katherine Keene
Holt, Bertha
House, Grace Pierson Peaslee
Jackson, Edith Faulkner
Johnson, Ellen Mary
Jones, Harriet Herschella
Kelly, Verna Louise
Longeran, Elizabeth Helen
Mason, Lydia Adam
May, Louise
McAlpine, Katherine Elizabeth
McCormack, Eileen Barbara
McSally, Elizabeth Agnes
Miller, Gertrude Clara
Minshall, Hilda Clary
Mitchell, Florence Evangeline
Morehouse,P'lorence Tuttle
Morris, Margaret
Nelson, Agnes Martina
Noble, Zelma Arvilla
O'Campo, Lois Bernice Hoard
O'Connor, Anna Beatrice
O'Toole Frances Catherine
Palmer, Norma Elizabeth
Ramey, Florence May
Rinell, Edith Joanna
Rogers, Martha Ellen
Sandstrom, Dorothy Sophia
Sister Allena J. MacDonald
Smith, Anna Gertrude
Smith, Blanche Irene
Smith, Iola Branscombe
Stiwalt, Annette M.
Storing, Zada Isadore
Summers, Aubrey
Sutherland, Marion Isabelle
Swain, Alice Ethel
Swanson, Anna Emelia
Sword, Esther
Tobey, Edna Arietta Cropp
Tracy, Lillian S.
Tucker, Marjorie
Urffer, Alma Miriam
Vanderbeck, Augusta Elizabeth
Vidito, Mildred Joyce
Ward, Annie
Watson, Rosa Dorothy
Wheatley, Teresa Germaine
Wilson, Elmira Blanche
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Maine
New Hampshire
California
Oregon
New Hampshire
Rhode Island
New York
District of Columbia
District of Columbia
Rhode Island
Rhode Island
Rhode Island
Tennessee
Connecticut
Rhode Island
Ohio
New York
Connecticut
New York
Connecticut
Connecticut
Connecticut
California
New York
Nova Scotia
Connecticut
Rhode Island
Minnesota
New Hampshire
California
New Hampshire
New York
Nova Scotia
Rhode Island
New York
New York
Delaware
Rhode Island
Ohio
Illinois
Connecticut
Pennsylvania
Vermont
Connecticut
Pennsylvania
Rhode Island
Connecticut
Rhode Island
Vermont
New York
New Hampshire
